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ц-
о- На сучасному етапі входження України в європейський простір вітчизняних 
у-іедагогів-науковців і управлінців освітою особливо цікавить досвід реформування 
о,)Світи Франції — країни, в якій, на відміну від більшості країн ЄС, існує цен- 
п-ралізована система управління освітою. Наукове значення тематики зумовлено 
яі важливим вкладом Франції у скарбницю світової культури, багатовіковим до- 
не:відом французької школи та педагогічної думки, а також розширенням науково- 
чоісвітніх зв’язків між Україною та Францією.
)М Основним напрямом сучасного реформування освіти у світі є міжнародна інте- 
, ірація ринку освітніх послуг, який є ареною гострої конкурентної боротьби між 
цоюзвиненими країнами, а це сприяє підвищенню якості освіти, її еволюційному 
:а-юзвитку через відповідну конкуренцію надавачів освітніх послуг. США, Вели- 
як<а Британія, Німеччина, Франція активно пропонують освітні послуги громадя- 
роїам інших країн. Зокрема Франція займає третє місце у світі за кількістю іно­
зем ц ів , що навчаються у вищих навчальних закладах країни. Освіта у Франції 
и -:р а д и ц ій н о  є державною прерогативою [ЗО, 3]. Досвід реформування французь- 
юї освіти потрібно вивчати не тільки з метою інтеграції України в сучасну єв- 
юпейську цивілізацію, але й для формування вітчизняної соціально-гуманітарної 
кулолітики, яка була б функціональною в сучасному контексті.
>ех М е т а  с т а т т і  — проаналізувати іноземні та вітчизняні джерела з питань 
гсобливостей системи освіти Франції та її реформування завдяки ефективній дер- 
кавній політиці на цій ниві; з а в д а н н я  — актуалізувати проблеми вивчення 
га порівняння досвіду з надання освітніх послуг, під якими слід розуміти комп- 
іекс спрямованих дій юридичної або фізичної особи (надавача послуг) із забез- 
іечення потреб користувача (отримувача послуг) у знаннях, уміннях та профе- 
;ійних навичках у тій чи іншій освітній сфері.
Вітчизняні освітяни в сучасних умовах реформування школи стикаються з де­
нними труднощами, зокрема з загрозою національній самобутності. Все частіше 
йодне калькування зарубіжного досвіду й надання йому значних переваг над на­
ціональним багато хто з вітчизняних освітянських корифеїв (як науковців, так
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і практиків) помилково вважає найбільш дійовим інструментом досягнення рів­
ня світових стандартів.
Серед останніх дослідасень особливостей французької освіти, що їх зробили на­
уковці України й Росії, слід згадати праці О. Б. Апкарової та С. А. Дудко, які, 
розглядаючи систему надання освітніх послуг у соціально-політичному дискурсі, 
наголошують на реформах і реалізації міграційної та освітньої політики. Зрос­
тання імміграції відповідно впливає на державне управління, яке здійснюється 
для запобігання дискримінації на етнонаціональній основі з метою надання рів­
них освітніх послуг всім громадянам незалежно від расового чи соціального по­
ходження [23; 25].
Вітчизняний дослідник І. М. Савченко висвітлює процес децентралізації управ­
ління французькою освітою як головний чинник соціального і економічного про­
гресу [24]. Особливо актуальна робота О. А. Зигало, яка досліджує структуру 
державного управління освітою Франції [4]. Сучасні проблеми функціонування 
та реформування шкільної освіти в контексті євроінтеграції ґрунтовно розгляда­
ють Л. В. Орлова, В. О. Папіжук та Н. Н. Пластініна [13; 28; 29].
Знані науковці з різних країн світу М. Баумард, І. В. Богомолова, Л. Ц. Ва- 
ховський, Т. В. Дрожжина, Л. І. Зязюн, Л. В. Кнодель та Н. В. Третякова пред­
ставили три підходи до надання освітніх послуг: формально-смисловий, структур­
ний та філософський [1; 3; 5; 6; 16; 24; 31]. Проблеми навчання на білінгвальній 
основі (його зміст, ідеї, організацію та функціонування) розглядає М. О. Вина- 
рчик. Таке навчання, вважає він, сприяє ліпшій інтеграції соціальних меншин у 
французьке суспільство через залучення їх до політичного й культурного жит­
тя країни. Вчений наводить приклади різних моделей білінгвального навчання, 
що посилює роль мови в навчальному процесі й розвитку інтелектуальних зді­
бностей учнів [2].
Типологія початкової й середньої школи стала предметом дослідження І. Ф. Ла- 
ухіної і А. П. Максименка: перша розглядає історико-культурні передумови і чин­
ники становлення світської школи; а другий -  діяльність «материнської школи», 
зокрема методику навчання дошкільнят, роль і місце основних видів мовленнєвої 
діяльності в навчальному процесі, а також зміст мовленнєвої підготовки [7; 8].
Предметом низки статей є основні засади функціонування вищої освіти. Зо­
крема Л. В. Осіпа та А. П. Максименко [9; 11], простеживши становлення й 
розвиток системи університетської освіти Франції протягом XVIII—XX ст. і про­
аналізувавши суспільно-економічні й педагогічні чинники впливу на них, визна­
чили основні етапи й періоди розвитку університетів країни, а також особливос­
ті організації навчального процесу в них.
Динаміку розвитку університетської освіти в другій половині XX — на по­
чатку XXI ст. докладно розглянуто в працях Н. Б. Кириллової та Л. В. Шапо- 
валової. Вчені дійшли висновку: 1) французька університетська освіта зазнала 
численних реформ, які мають політичні, соціально-економічні, внутрішньоунівер- 
ситетські, педагогічні, культурологічні передумови, 2) стратегічна мета реформ 
вищої освіти у Франції — збільшення числа студентів та підвищення якості ви- 
шівської підготовки [22; 26].
Питання підготовки педагогічних працівників висвітлено в роботах 
Ю. М. Несіна (проаналізовано позитивні здобутки післядипломної освіти) та 
М. Сассілотто-Василенко (схарактеризовано стратегії професійного розвитку)
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■ [10; 15]. В цьому руслі М. І. Пальчук детальніше розглянув особливості по­
рівняльної педагогіки та системно-аксіологічного підходу до вивчення досяг-
• нень педагогічної науки й практики за кордоном, а також можливості вико- 
, ристання інновацій міжнародного досвіду в системі вітчизняної педагогічної 
. освіти. Науковець досить ґрунтовно проаналізував рівні й моделі підготовки 
' майбутніх учителів, акцентуючи на теоретичних і п р а к т и ч н и х  а с п е к т а х  ф р а н -  
і цузької системи педагогічної освіти [12].
Т. Г. Харченко описує структуру й надання освітніх послуг у вищих навчаль-
■ них закладах Франції, які готують майбутніх учителів на засадах індивідуально­
го підходу, диференціації та персоналізації, а також розкриває динаміку розвитку
■ системи підготовки педагогічних кадрів з 1879 до 1960 р. [17—19].
Особливості здобуття вищої освіти, організацію університетського навчання 
і (в контексті розбудови європейського простору) досліджують О. В. Хміль та 
і В. В. Ципко [20; 21].
Зарубіжні науковці останнім часом розглядають тенденції змін у дошкільній 
освіті (М. Шева, Ж. Шупен [32—34]), проблеми корекційної педагогіки, зокрема
- навчання читання сліпих (М. Паплінська [40]), державну стратегію розвитку се-
- редньої школи (М. Рансурелл [36]).
Аналізуючи дисертаційну роботу російського вченого О. Я. Орєхової [27], ми 
і дійшли висновку, що французька система освіти має чотири ступені: «материнська
- школа», початкова школа, загальноосвітня школа (І цикл — колежі, II цикл — 
Y ліцеї) та вища освіта — університети, технологічні й професійні інститути [Там
• само, 146] (див. табл.).
Система освіти Французької Республіки
Ступінь освіти Навчальний заклад Вік Рік навчання
Вища освіта Університет, технологічний чи професійний ін­ститут «licence-master-doctorat»
Середня освіта
Загальноосвітній, технологічний ліцеї 15-18 10-13
Колеж 11-14 6 -9
Початкова освіта Початкова (елементарна) школа 6 -1 0 1 -5
Дошкільне навчання «Материнська школа» 2 -5 -
L -
Як свідчить комплексний аналіз зазначених вище джерел, до початку рефор­
мування (2005) система державного управління закладами освіти була винятко- 
»' во централізованою й зосереджувалася, відповідно, в Міністерстві національної 
освіти та Міністерстві вищої освіти та науки, які монопольно визначали та ре- 
а алізовували освітню політику, затверджували цільові програми; встановлювали 
>- національні стандарти, видавали дипломи, присуджували наукові ступені та вче- 
м ні звання, призначали ректорів, розподіляли бюджетні ресурси, контролювали і 
[- оцінювали діяльність усіх навчальних закладів. Територіально сучасний освітній 
простір країни складається з ЗО академічних округів, які утворено відповідно до 
х французького законодавства. Кожне з таких адміністративних утворень очолює 
а ректор, якого призначає указом Президент Французької Республіки [37; 38]. Як 
') представник Міністерства національної освіти ректор здійснює управління ді­
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яльністю навчальних закладів (безпосередньо проводить педагогічний, фінансо­
вий та адміністративний нагляд, призначає державних службовців та службових 
осіб відповідних департаментів, відкриває нові школи, присуджує стипендії, ор­
ганізовує екзаменаційну кампанію тощо). Таку тверду ієрархічну структуру ад­
міністративної системи освіти часто критикували французькі науковці [35; 39]. 
Тому після реформи державного управління освітою 2005—2011 pp. у компетен­
ції Міністерства національної освіти безпосередньо залишилося тільки форму­
вання загальних засад державної політики й структури навчальних закладів, а 
також затвердження загальнодержавних навчальних програм. Нині адміністрація 
академічних округів разом із префектом кожного регіону або службовими осо- і 
бами адміністративно-територіальних органів здійснюють у рамках своєї ком­
петенції педагогічний, адміністративний та фінансовий контроль за діяльністю 
навчальних закладів, не порушуючи їхньої автономії. Така позиція з децентра­
лізації надання освітніх послуг сприяла посиленню демократизації, поширенню 
диверсифікації й підвищенню диференціації всієї системи освіти та її гуманіза­
ції, а використання інноваційних форм і методів виховання в навчанні стиму­
лювало активність і самостійність учнів.
Окрім поступової заміни централізованого управління освітою децентралізо­
ваним наданням освітніх послуг на регіональному (міському) рівнях, стратегію 
сучасних освітніх реформ було спрямовано на виконання важливих навчально- 
прикладних завдань, а саме;
• на адаптацію структури навчальних закладів до сучасних вимог розширен­
ня ЄС;
• на надання рівних можливостей для навчання на засадах соціальної спра­
ведливості;
• на розроблення національних стандартів навчання;
• на підвищення якості освіти;
• на гарантування всім бажаючим громадянам можливості безоплатного здо­
буття ступеня «бакалавр» (повна середня освіта);
• на соціальну зумовленість освітнього процесу.
В и с н о в к и .  Основними здобутками сучасної освітньої реформи Франції слід 
вважати децентралізацію управління навчальними закладами, а також побудову 
ефективної безоплатної системи неперервного навчання (від «материнської шко­
ли» до бакалаврату).
Для підвищення якості надання послуг навчальними закладами різного рівня 
та реалізації неперервного навчання в країні проведено такі основні заходи:
• удосконалено систему дошкільної освіти з урахуванням досвіду становлен­
ня системи раннього розвитку дітей;
• забезпечено послідовність всіх ланок базової освіти;
• оновлено внутрішню структуру середньої школи;
• інтегровано професійну освіту в базову;
• здійснено перехід до профільного навчання в ліцеї через створення індиві­
дуальних навчальних планів для кожного учня;
• упроваджено новітні технології медіа-освіти;
• реформовано університетську освіту відповідно до вимог Болонського про­
цесу
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